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RESUM 
 
El present projecte final de grau consisteix en explicar  que  és una  certificació energètica, quines 
opcions hi ha per a realitzar-la i explicar com es realitza una certificació energètica de projecte emprant  
l’opció general, és a dir mitjançant les eines informàtiques LIDER i CALENER. 
 
La metodologia triada per explicar com es realitza la certificació energètica de projecte serà mitjançant 
un exemple d’aplicació real d’una certificació energètica d’una casa d’acollida d’adolescents multi 
funcional situada al carrer Aiguablava de Barcelona, realitzada per l’autor d’aquest projecte l’octubre de 
l’any 2010 i modificada a petició de l’ICAEN (Institut Català d’Energia) el setembre de 2011. 
 
Els documents que conformaran el següent PFG s’estructurarà amb les següents parts: 
 
DOCUMENT 1 
 
1. Context històric de la certificació energètica i marc normatiu. 
2. Certificació energètica. Concepte i procediments. 
3. Procediment d’obtenció de la Certificació energètica de projecte. Exemple d’aplicació. 
 
a. Verificació del DB HE1. Programa LIDER. 
b. Obtenció de la Qualificació energètica. Programa CALENER GT. 
c. Registre a l’ICAEN per obtenció de certificació energètica de projecte. 
 
4. Reflexió sobre la situació actual de les certificacions energètiques. 
 
DOCUMENT 2 
 
Documentació gràfica 
 
DOCUMENT 3 
 
Annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
